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1979 年 9 月我国签订了第一家外商在华直接投资协
议,这标志着外商在华直接投资迈出了具有历史意义的
第一步。此后, 外商在华直接投资得到了迅猛的发展, 在
2002年中国已成为全球最大的 FDI 接受国, 2005 年上半














20 世纪 60 年代以前外商直接投资理论还未形成, 涉
及跨国界企业活动的理论主要有完全规范的资本运动理
论等,直到 1960 年后, FDI理论才有了很大的发展。
1.企业优势理论: 20 世纪 60 年代 FDI理论是以 古典





























外商直接投资在 20 世纪 90 年代后已成为我国利用
外资的主要形式。从我国利用外资的形式来看, 早期的




















接投资在 2000 年后增势更加迅猛。在利用外资方面, 东
部地区与中部地区间外商直接投资差距在经历初期的缩
小后逐步趋于稳定,而东部与西部地区间差距波动较大。
表 1 1995~ 2004 年外商直接投资地区分布情况
单位 :亿美元
地区 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
东部
地区
324. 6 365. 4 385. 6 394. 9 350. 5 354. 1 407. 3 458. 8 458 523. 9
所占
比重%
86. 5 87. 6 85. 2 86. 9 87 87 86. 9 87 85. 6 86. 5
中部
地区
28. 8 39. 2 47. 9 44. 2 37. 5 37 42. 1 51. 9 59. 2 70. 2
所占
比重%
7. 7 9. 4 10. 6 9. 7 9. 3 9. 1 9 9. 8 11. 1 11. 6
西部
地区
15. 8 10. 1 15. 5 13. 7 15. 2 12. 1 14. 4 16. 3 12. 2 11
所占
比重%
4. 9 2. 4 3. 4 3 3. 8 3 3. 1 3. 1 2. 3 1. 8
全国
总计

















衡量) ,接受的 FDI 就越多, 为了消除经济规模不同的影
响,可以采用业绩指数来比较各省份吸引 FDI的能力。
吸引外资的业绩指数是指在一定时期内, 该省份 FDI




的程度。根据上述计算方法, 分别计算 1996 年和 2004 年
两个不同时期 31 个省市利用外资的业绩指数值 (见表
2)。
从表 2 可以看出, 1997 年, 全国 31 个省市中, 在利用
外资方面, 取得优秀业绩的省市包括天津、海南、广东、福
建、上海、北京、江苏、辽宁, 其业绩指数值均大于 1。2004







表 2 1997、2004 年各个省市利用 FDI的业绩指数
地区
1997 年 2004 年
业绩指数 排名 业绩指数 排名
升降情况
北京市 1. 445 6 1. 632 4 2
天津市 3. 343 1 1. 567 7 6
河北省 0. 458 16 0. 211 20 4
山西省 0. 300 20 0. 078 28 8
内蒙 0. 105 25 0. 367 15 10
辽宁省 1. 010 8 2. 344 1 7
吉林省 0. 455 17 0. 213 19 2
黑龙江省 0. 443 18 0. 200 21 3
上海市 2. 071 5 2. 331 2 3
江苏省 1. 340 7 1. 620 5 2
浙江省 0. 532 12 1. 435 9 3
安徽省 0. 265 22 0. 247 18 4
福建省 2. 303 4 0. 932 10 6
江西省 0. 460 15 1. 776 3 12
山东省 0. 616 11 1. 461 8 3
河南省 0. 278 21 0. 119 26 5
湖北省 0. 376 19 0. 781 11 8
湖南省 0. 506 13 0. 712 12 1
广东省 2. 634 3 1. 616 6 3
广西 0. 797 9 0. 273 16 7
海南省 2. 850 2 0. 440 13 11
重庆市 0. 475 14 0. 267 17 3
四川省 0. 124 24 0. 154 23 1
贵州省 0. 104 26 0. 107 27 1
云南省 0. 170 23 0. 146 24 1
西藏 0 31 0 31 -
陕西省 0. 797 10 0. 146 25 15
甘肃省 0. 084 27 0. 074 29 2
青海省 0. 016 30 0. 174 22 8
宁夏 0. 055 28 0. 428 14 14












是不同的: 从 1997年开始, 首先在实行特殊、灵活政策的
广东省和福建省进行试点, 设立深圳、珠海、厦门和汕头
四个经济特区, 这一时期的外商直接投资在这些地区的
出现是由于国家政策优惠才可能发生。在 20 世纪 80 年
代中期,国家又开放了 14 个沿海港口城市和长江、珠江、
闽南三角洲地带以及山东半岛、辽东半岛等城市和地区,





































地区和有大量 三资 企业的区位, 其拥有诸多的区位优
势、完善的行政体系和商业服务及较发达的交通通讯设






















































我国完全 市场经济地位 , 特保条款对我国就失效了。
在这方面我国政府已经取得了重大成果, 到目前为止已
经有 50多个国家承认我国的 完全市场经济地位 。
2.增设 特保条款 的国内立法。到目前为止我国国









我国政府也应积极主动, 反应要快, 态度要坚决, 措施要
得当。事实证明,这是取得好结果不可或缺的因素。
4.适时启用WTO争端解决机制。对于成员方的特保
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